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   1. 5390/Ф 
Б 11 
Біловодська, О. А.  
  Маркетинговий менеджмент [Електронний ресурс] : 
навч. посібник / О. А. Біловодська. - Електрон. текстові 
дані. - К. : Знання, 2010. - 1 файл ; 332 с. - Систем. 
вимоги: ADOBE ACROBAT READERE. - Назва з тит. 
екрану. 
 
   2. 5391/Ф 
В 19 
Василенко, В. О.  
  Інноваційний менеджмент [Електронний ресурс] : 
навч. посібник / В. О. Василенко, В. Г. Шматько. - 
Електрон. текстові дані. - К. : ЦУЛ, 2003. - 1 файл ; 440 
с. - Систем. вимоги: ADOBE ACROBAT READERE. - 
Назва з тит. екрану. 
 
   3. 5392/Ф 
К 21 
Кардаш, В. Я.  
  Товарна інноваційна політика [Електронний ресурс] 
: навч.-метод. посібник / В. Я. Кардаш. - Електрон. 
текстові дані. - К. : КНЕУ, 2001. - 1 файл ; 182 с. - 
Систем. вимоги: ADOBE ACROBAT READERE. - Назва 
з тит. екрану. 
 
 4. 5393/Ф 
М 59 
Микитюк, П. П.  
  Інноваційний менеджмент [Електронний ресурс] : 
навч. посібник / П. П. Микитюк. - Електрон. текстові 
дані. - К. : Центр учбової літератури, 2007. - 1 файл ; 
400 с. - Систем. вимоги: ADOBE ACROBAT READERE. 
- Назва з тит. екрану. 
 
 5. 5394/Ф 
Т 86 
Тур, О. В.  
  Управління cтратегічним розвитком підприємства 
з метою підвищення його ринкової стійкості 
[Електронний ресурс] : дис. ... кандидата екон. наук : 
08.00.04 / О. В. Тур. - Електрон. текстові дані. - К. : [б. 
4 
 
и.], 2019. - 1 файл ; 366 с. - Систем. вимоги: ADOBE 
ACROBAT READERE. - Назва з тит. екрану  
 
  6. 5395/Ф 
Б 11 
 
  Бізнес-планування підприємницької діяльності 
[Електронний ресурс] : навч. посібник / З. С. Варналій 
[та ін.]. - Електрон. текстові дані. - Чернівці : 
Технодрук, 2019. - 1 файл ; 264 с. - Систем. вимоги: 





  Теоретичні, методологічні та практичні аспекти 
конкурентоспроможності підприємств [Електронний 
ресурс] : колективна монографія / за ред. О. Г. 
Янковського. - Електрон. текстові дані. - Одеса : 
Атлант, 2017. - 1 файл ; 514 с. - Систем. вимоги: 





  Економічний механізм забезпечення 
конкурентоспроможності торговельного 
підприємства [Електронний ресурс] : монографія / Я. 
Д. Качмарик Я. Д., [та ін.]. - Електрон. текстові дані. - 
Львів : Піраміда, 2012. - 1 файл ; 208 с. - Систем. 





Приліпка, О. В.  
  Агротехнологічні та організаційні засади 
функціонування підприємств закритого ґрунту 
[Електронний ресурс] : монографія / О. В. Приліпка, О. 
М. Цизь. - Електрон. текстові дані. - К. : Центр учбової 
літератури, 2016. - 1 файл ; 384 с. - Систем. вимоги: 




Кіндрацька, Г. І.  
  Аналіз господарської діяльності [Електронний 
ресурс] : підручник / Г. І. Кіндрацька, А. Г. Загородній, 
5 
 
Ю. І. Кулиняк. - Електрон. текстові дані. - Львів : 
Политехника, 2019. - 1 файл ; 320 с. - Систем. вимоги: 





  Державне фінансування організацій 
громадянського суспільства. Як запровадити 
європейські стандарти? [Електронний ресурс] / О. 
Ю. Вінніков [и др.]. - Електрон. текстові дані. - К. : 
[Агентство "Україна"], 2010. - 1 файл ; 224 с. - Систем. 
вимоги: ADOBE ACROBAT READERE. - Назва з тит. 
екрану 
 
 12. 5401/Ф 
К 77 
Кравчук, О. М.  
  Фінансова діяльність суб'єктів підприємництва 
[Електронний ресурс] : навч. посібник / О. М. Кравчук, 
В. П. Лещук. - Електрон. текстові дані. - К. : Центр 
учбової літератури, 2010. - 1 файл ; 504 с. - Систем. 
вимоги: WINDOWS 95/98/2000/NT/XP. - Назва з тит. 
екрану. 
 
 13. 5402/Ф 
Л 18 
Лайко, Г. П.  
  Формування інвестиційної привабливості 
підприємств АПК [Електронний ресурс] : 
автореферат дис. ... кандидата екон. наук : 08.06.01 / 
Г. П. Лайко ; Національний університет харчових 
технологій. - Електрон. текстові дані. - К. : [б. и.], 2004. 
- 1 файл ; 22 с. - Систем. вимоги: ADOBE ACROBAT 
READERE. - Назва з тит. екрану  
 
 14. 5403/Ф 
Г 97 
Гуторов, О. І.  
  Інвестиційний менеджмент: курс лекцій 
[Електронний ресурс] / О. І. Гуторов. - Електрон. 
текстові дані. - Харків : [б. и.], 2014. - 1 файл ; 203 с. - 
Систем. вимоги: ADOBE ACROBAT READERE. - Назва 




 15. 5404/Ф 
А 97 
Ачкасов, І. А.  
  Конспект лекцій з курсу «Потенціал підприємства: 
формування та оцінювання» [Електронний ресурс] / 
І. А. Ачкасов, Т. А. Пушкар, В. Г. Федорова. - Електрон. 
текстові дані. - Х. : ХНАМГ, 2010. - 1 файл ; 90 с. - 
Систем. вимоги: ADOBE ACROBAT READERE. - Назва 
з тит. екрану. 
 
 16. 5405/Ф 
Ч-38 
Челнокова, О. Ю.  
  Экономика отраслевых рынков [Электронный 
ресурс] : учеб. пособие / О. Ю. Челнокова. - Электрон. 
текстовые дан. - Саратов : СГУ, 2013. - 1 файл ; 52 с. - 
Систем. требования: ADOBE ACROBAT READERE. - 
Загл. с тит. экрана. 
 
 17. 5406/Ф 
В 89 
Вурос, А. Д.  
  Экономика отраслевых рынков [Электронный 
ресурс] : учебно-методическое пособие / А. Д. Вурос. - 
Электрон. текстовые дан. - М. : ТЕИС, 2006. - 1 файл ; 
78 с. - Систем. требования: ADOBE ACROBAT 
READERE. - Загл. с тит. экрана. 
 
 18. 5407/Ф 
В 23 
Вашків, О.  
  Економіка галузевих ринків [Електронний ресурс] : 
опорний конспект лекцій / О. Вашків. - Електрон. 
текстові дані. - Тернопіль : [б. и.], 2017. - 1 файл ; 184 
с. - Систем. вимоги: ADOBE ACROBAT READERE. - 
Назва з тит. екрану. 
 
 19. 5408/Ф 
В 61 
Вовчок, С. В.  
  Системи управління конкурентним розвитком 
підприємств молокопереробної галузі: теорія, 
методологія, практика [Електронний ресурс] : дис. ... 
доктора екон. наук : 08.00.04 / С. В. Вовчок. - Електрон. 
7 
 
текстові дані. - Суми : [б. и.], 2021. - 1 файл ; 407 с. - 
Систем. вимоги: ADOBE ACROBAT READERE. - Назва 
з тит. екрану 
 20. 5409/Ф 
Д 11 
 
  Діловий етикет. Етика ділового спілкування 
[Електронний ресурс] / уклад. І. Афанасьєв. - 
Електрон. текстові дані. - К. : Альтерпрес, 2003. - 1 
файл ; 368 с. - (Бібліотека ділової людини). - Систем. 
вимоги: ADOBE ACROBAT READERE. - Назва з тит. 
екрану. 
 
 21. 5410/Ф 
Ш 25 
Шаран, Л. О.  
  Гігієна та санітарія [Електронний ресурс] : курс 
лекцій / Л. О. Шаран, В. В. Цирульнікова, О. С. 
Павлюченко. - Електрон. текстові дані. - К. : НУХТ, 
2013. - 1 файл ; 170 с. - Систем. вимоги: ADOBE 
ACROBAT READERE. - Назва з тит. екрану 
 
 22. 5411/Ф 
К 64 
 
  Конкурентоспроможність підприємства 
[Електронний ресурс] : курс лекцій / упоряд. О. Є. 
Басманова. - Електрон. текстові дані. - Харків : Вид-во 
НУА, 2015. - 1 файл ; 52 с. - Систем. вимоги: ADOBE 
ACROBAT READERE. - Назва з тит. екрану. 
 
 23. 5412/Ф 
С 32 
Серикова, Г. А.  
  Сварочные работы. Практический справочник 
[Электронный ресурс] / Г. А. Серикова. - Электрон. 
текстовые дан. - М. : РИПОЛ классик, 2013. - 1 файл ; 
256 с. - (Своими руками). - Систем. требования: 
ADOBE ACROBAT READERE. - Загл. с тит. экрана. 
 
 24. 5413/Ф 
М 27 
Марковська, О. Є.  
  Наукове обґрунтування агроекологічних та 
технологічних заходів у сівозмінах на зрошуваних 
землях Південного Степу України [Електронний 
ресурс] : дис.. д-ра с.-г. наук : 06.01.02 / О. Є. 
8 
 
Марковська. - Електрон. текстові дані. - Херсон : [б. и.], 
2018. - 1 файл ; 422 с. - Систем. вимоги: ADOBE 
ACROBAT READERE. - Назва з тит. екрану  
 
 25. 5414/Ф 
Т 33 
 
  Теория автоматического упрвления [Электронный 
ресурс] : учебник / С. Е. Душин [и др.] ; под ред. В. Б. 
Яковлева. - Электрон. текстовые дан. - М. : Высшая 
школа, 2003. - 1 файл ; 567 с. - Систем. требования: 
DJVUREADER. - Загл. с тит. экрана 
 
 26. 5415/Ф 
Г 70 
Городянська, Л. В.  
  Статистика для економістів [Електронний ресурс] : 
навч. посібник / Л. В. Городянська, А. І. Сизов. - 
Електрон. текстові дані. - Київ : Київ. нац. ун-т ім. 
Т.Шевченка, 2019. - 1 файл ; 350 с. - Систем. вимоги: 
ADOBE ACROBAT READERE. - Назва з тит. екрану. 
 
 27. 5416/Ф 
С 34 
Сиволоб, А. В.  
  Молекулярна біологія [Електронний ресурс] : 
підручник / А. В. Сиволоб. - Електрон. текстові дані. - К. 
: Видавничо-поліграфічний центр "Київський 
університет", 2008. - 1 файл ; 384 с. - Систем. вимоги: 
ADOBE ACROBAT READERE. - Назва з тит. екрану. 
 
 28. 5417/Ф 
С 34 
Сиволоб, А. В.  
  Генетика [Електронний ресурс] : підручник / А. В. 
Сиволоб, С. Р. Рушковський, С. С. Кир’яченко. - 
Електрон. текстові дані. - К. : Видавничо-поліграфічний 
центр "Київський університет", 2008. - 1 файл ; 320 с. - 
Систем. вимоги: ADOBE ACROBAT READERE. - Назва 
з тит. екрану. 
 
 29. 5418/Ф 
Б 40 
 
  Безпека людини у сучасних умовах [Електронний 
ресурс] : монографія / за ред. В. В. Березуцького. - 
Електрон. текстові дані. - Харків : ФОН Мезіна В.В., 
9 
 
2018. - 1 файл ; 208 с. - Систем. вимоги: ADOBE 
ACROBAT READERE. - Назва з тит. екрану. 
 
 
 30. 5419/Ф 
О-75 
 
  Основи професійної безпеки та здоров’я людини 
[Електронний ресурс] : підручник / В. В. Березуцький 
[та ін.]. - Електрон. текстові дані. - Харків : НТУ ХПІ, 
2018. - 1 файл ; 553 с. - Систем. вимоги: ADOBE 
ACROBAT READERE. - Назва з тит. екрану. 
 
 31. 5420/Ф 
Б 48 
Березуцький, В. В.  
  Ризик-менеджмент використання обладнання та 
технологій [Електронний ресурс] : навч. посібник / В. 
В. Березуцький. - Електрон. текстові дані. - Харків : 
ФОП Панов А. М., 2020. - 1 файл ; 424 с. - Систем. 
вимоги: ADOBE ACROBAT READERE. - Назва з тит. 
екрану. 
 
 32. 5421/Ф 
Б 48 
Березуцький, В. В.  
  Небезпечні виробничі ризики та надійність 
[Електронний ресурс] : навч. посібник / В. В. 
Березуцький, М. І. Адаменко. - Електрон. текстові дані. 
- Харків : ФОП Панов А. М., 2016. - 1 файл ; 385 с. - 
Систем. вимоги: ADOBE ACROBAT READERE. - Назва 
з тит. екрану. 
 
 33. 5423/Ф 
Ц 57 
 
  Цивільна оборона [Електронний ресурс] : навч. 
посібник / за ред. В. В. Березуцького. - Електрон. 
текстові дані. - Харків : НТУ ХПІ, 2005. - 1 файл ; 363 с. 
- Систем. вимоги: ADOBE ACROBAT READERE. - 




 34. 5424/Ф 
І99 
 
  Історія України [Електронний ресурс] : підручник / за 
ред.: М. І. Бушина, О. І. Гуржія. - Електрон. текстові 
дані. - Черкаси : ЧДТУ, 2016. - 1 файл ; 644 с. - Систем. 




 35. 5425/Ф 
Г 41 
Герчанівська, П. Е.  
  Культурологія [Електронний ресурс] : навч. посібник 
/ П. Е. Герчанівська. - 2-ге вид., переробл. і допов. - 
Електрон. текстові дані. - К. : Університет «Україна», 
2006. - 1 файл ; 323 с. - Систем. вимоги: ADOBE 
ACROBAT READERE. - Назва з тит. екрану. 
 
 36. 5426/Ф 
І99 
 
  Історичне джерелознавство [Електронний ресурс] : 
підручник / Я. С. Калакура [та ін.]. - Електрон. текстові 
дані. - К. : Либідь, 2002. - 1 файл ; 489 с. - Систем. 
вимоги: ADOBE ACROBAT READERE. - Назва з тит. 
екрану. 
 
 37. 5427/Ф 
А 16 
Абрамов, В. В.  
  Історія туризму [Електронний ресурс] : підручник / В. 
В. Абрамов, М. В. Тонкошкур. - Електрон. текстові дані. 
- Харків : ХНАМГ, 2010. - 1 файл ; 294 с. - Систем. 
вимоги: ADOBE ACROBAT READERE. - Назва з тит. 
екрану. 
 
 38. 5428/Ф 
С 13 
Сагалакова, Н. О.  
  Туризм: бізнес-процеси, ціни і ціноутворення 
[Електронний ресурс] : монографія / Н. О. Сагалакова. 
- Електрон. текстові дані. - К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-
т, 2016. - 1 файл ; 416 с. - Систем. вимоги: ADOBE 
ACROBAT READERE. - Назва з тит. екрану. 
 
 39. 5429/Ф Мельникова, И. Г.  
11 
 
М 48   Маркетинг в туризме: текст лекций [Электронный 
ресурс] / И. Г. Мельникова. - Электрон. текстовые дан. 
- Ярославль : ЯрГУ, 2012. - 1 файл ; 72 с. - Систем. 






Дурович, А. П.  
  Маркетинг в туризме [Электронный ресурс] : учеб. 
пособие / А. П. Дурович. - 2-е изд., перераб. и доп. - 
Электрон. текстовые дан. - Минск : Новое знание, 
2001. - 1 файл ; 496 с. - Систем. требования: 




Дурович, А. П.  
  Реклама в туризме [Электронный ресурс] : учеб. 
пособие / А. П. Дурович. - 4-е вид., стер. - Электрон. 
текстовые дан. - Минск : Новое знание, 2008. - 1 файл 
; 222 с. - Систем. требования: ADOBE ACROBAT 
READERE. - Загл. с тит. экрана. 
 
42 . 5432/Ф 
К 12 
Кабушкин, Н. И.  
  Менеджмент туризма [Электронный ресурс] : учеб. 
пособие / Н. И. Кабушкин. - Электрон. текстовые дан. - 
Минск : БГЭУ, 1999. - 1 файл ; 644 с. - Систем. 





Максименко, С. В.  
  Туристская деятельность: международно-правовые 
аспекты [Электронный ресурс] : монография / С. В. 
Максименко. - Электрон. текстовые дан. - Одесса : 
Латстар, 2001. - 1 файл ; 168 с. - Систем. требования: 







  Управління регіональним розвитком туризму 
[Електронний ресурс] : навч. посібник / за ред. В. Ф. 
Семенова. - Електрон. текстові дані. - Одеса : [б. и.], 
2011. - 1 файл ; 225 с. - Систем. вимоги: ADOBE 




Федорченко, В. К.  
  Історія туризму в Україні [Електронний ресурс] : 
посібник / В. К. Федорченко, Т. А. Дьорова. - Електрон. 
текстові дані. - К. : Вища школа, [2002]. - 1 файл ; 132 
с. - Систем. вимоги: WINDOWS 95/98/2000/NT/XP. - 




Чорненька, Н. В.  
  Організація туристичої індустрії [Електронний 
ресурс] : навч. посібник / Н. В. Чорненька. - Електрон. 
текстові дані. - К. : Атіка, 2006. - 1 файл ; 264 с. - 
Систем. вимоги: ADOBE ACROBAT READERE. - Назва 




Шаховалов, Н. Н.  
  Интернет-технологии в туризме [Электронный 
ресурс] : учеб. пособие / Н. Н. Шаховалов. - Электрон. 
текстовые дан. - Барнаул : Изд-во Алт ГАКИ, 2007. - 1 
файл ; 251 с. - Систем. требования: ADOBE ACROBAT 




Яковлев, Г. А.  
  Экономика и статистика туризма [Электронный 
ресурс] : учеб. пособие / Г. А. Яковлев. - 2-е изд., 
перераб. и доп. - Электрон. текстовые дан. - М. : Изд-
во РДЛ, 2004. - 1 файл ; 376 с. - Систем. требования: 
ADOBE ACROBAT READERE. - Загл. с тит. экрана. 
 
49. 5439/Ф Верменич, Я.  
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В 34   Теоретико-методологічні проблеми історичної 
регіоналістики в Україні [Електронний ресурс] : 
монографія / Я. Верменич. - Електрон. текстові дані. - 
Київ : [б. и.], 2003. - 1 файл ; 516 с. - Систем. вимоги: 




Голубко В. Є.  
  Історичне краєзнавство [Електронний ресурс] : 
навч. посібник / В. Є. Голубко. - Електрон. текстові 
дані. - Львів : Видавничий центр ЛНУ ім. І. Франка, 
2005 -  
Систем.вимоги: ADOBE ACROBAT READERE. - Назва 
з тит. екрану. 




Константінова, В. М.  
  Урбанізація: південноукраїнський вимір (1861 – 
1904 роки) [Електронний ресурс] : монографія / В. М. 
Константінова. - Електрон. текстові дані. - Запоріжжя : 
АА Тандем, 2010. - 1 файл ; 596 с. - Систем. вимоги: 




Горбылева, З. М.  
  Экономика предприятий туризма [Электронный 
ресурс] : учеб. пособие / З. М. Горбылева. - Электрон. 
текстовые дан. - Минск : БГУ , 2011. - 1 файл ; 295 с. - 
Систем. требования: ADOBE ACROBAT READERE. - 







  Экономика и организация туризма: 
международный туризм [Электронный ресурс] : учеб. 
пособие / под ред.: И. А. Рябовой, Ю. В. Забаева, Е. Л. 
Драчевой. - 4-е изд., перераб. и доп. - Электрон. 
текстовые дан. - М. : КноРус, 2015. - 1 файл ; 566 с. - 
Систем. требования: ADOBE ACROBAT READERE. - 




Квартальнов, В. А.  
  Туризм [Электронный ресурс] : учебник / В. А. 
Квартальнов. - Электрон. текстовые дан. - М. : 
Финансы и статистика, [2002]. - 1 файл ; 337 c. - 
Систем. требования: ADOBE ACROBAT READERE. - 




Мальська, М. П.  
  Основи туристичного бізнесу [Електронний ресурс] 
: навч. посібник / М. П. Мальська, В. В. Худо, В. І. 
Цибух. - Електрон. текстові дані. - К. : Центр 
навчальної літератури, 2004. - 1 файл ; 272 с. - 
Систем. вимоги: ADOBE ACROBAT READERE. - Назва 




Чудновский, А. Д.  
  Гостиничный и туристический бизнес 
[Электронный ресурс] / А. Д. Чудновский. - Электрон. 
текстовые дан. - М. : ЭКМОС, 2001. - 1 файл ; 111 с. - 
Систем. требования: WINDOWS 95/98/2000/NT/XP. - 





  Менеджмент туризма [Электронный ресурс] : 
учебник / А. Д. Чудновский [и др.]. - Электрон. 
текстовые дан. - М. : [б. и.], 2014. - 1 файл ; 576 с. - 
Систем. требования: ADOBE ACROBAT READERE. - 






Асаул, А. Н.  
  Организация предпринимательской деятельности 
[Электронный ресурс] : учебник / А. Н. Асаул, М. П. 
Войнаренко, П. Ю. Ерофеев. - Электрон. текстовые 
дан. - СПб. : Гуманистика, 2004. - 1 файл ; 448 с. - 
Систем. требования: ADOBE ACROBAT READERE. - 




Винниченко, І.  
  Ризики в туризмі [Електронний ресурс] : навч.-
метод. посібник / І. Винниченко. - Електрон. текстові 
дані. - К. : [б. и.], 2014. - 1 файл ; 101 с. - Систем. 




Абрамович, С. Д.  
  Риторика [Електронний ресурс] : навч. посібник / С. 
Д. Абрамович, М. Ю. Чікарькова. - Електрон. текстові 
дані. - Львів : Світ, 2001. - 1 файл ; 240 с. - Систем. 





Макович, Х. Я.  
  Словник термінів і понять з риторики 
[Електронний ресурс] / Х. Я. Макович, Л. О. Вербицька, 
Н. О. Капітан. - Електрон. текстові дані. - Львів : [б. и.], 
2016. - 1 файл ; 140 с. - Систем. вимоги: ADOBE 




Хоменко, І. В.  
 Еристика [Електронний ресурс] : підручник / І. В. 
Хоменко. - Електрон. текстові дані. - К. : Центp учб. л-
pи, 2008. - 1 файл ; 280 с. - Систем. вимоги: ADOBE 






Вовчак, О. Д.  
  Страхування [Електронний ресурс] : навч. посібник / 
О. Д. Вовчак. - 3-тє вид. - Електрон. текстові дані. - 
Львів : Новий Світ - 2000, 2006. - 1 файл ; 480 с. - 
Систем. вимоги: ADOBE ACROBAT READERE. - Назва 




Журавка, О. С.  
  Страхування [Електронний ресурс] : навч. посібник / 
О. С. Журавка. - Електрон. текстові дані. - Суми : СДУ, 
2020. - 1 файл ; 350 с. - Систем. вимоги: ADOBE 




Козьменко, О. В.  
  Актуарні розрахунки [Электронный ресурс] : навч. 
посібник / О. В. Козьменко, О. В. Кузьменко. - 
Електрон. текстові дані. - Суми : Університетська 
книга, 2014. - 1 файл ; 224 с. - Систем. вимоги: ADOBE 




Рябенко, Г. М.  
  Страхування [Електронний ресурс] : навч. посібник / 
Г. М. Рябенко, Н. М. Сіренко, А. С. Кравченко. - 
Електрон. текстові дані. - Миколаїв : МНАУ, 2014. - 1 
файл ; 429 с. - Систем. вимоги: ADOBE ACROBAT 





  Страхування [Електронний ресурс] : підручник / за 
ред. В. Д. Базилевича. - Електрон. текстові дані. - К. : 
Знання, 2008. - 1 файл ; 511 с. - Систем. вимоги: 




Михайленко, О. Г.  
  Посібник до вивчення дисципліни «Міжнародна 
економічна діяльність України» [Електронний 
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ресурс] : посібник / О. Г. Михайленко, О. В. Дзяд. - 
Електрон. текстові дані. - Дніпро : Сова, 2018. - 1 файл 
; 350 с. - Систем. вимоги: ADOBE ACROBAT 





  Томати: прогресивні технології та нормативи 
витрат [Електронний ресурс] / Харківський 
національний технічний університет сільського 
господарства ім. П. Василенка, Закрите акціонерне 
товариство «ЧУМАК» ; за ред.: Д. І. Мазоренка, Г. Є. 
Мазнєва. - Електрон. текстові дані. - Харків : Міськдрук, 
2011. - 1 файл ; 51 с. - Систем. вимоги: ADOBE 






  Біоенергетичні зрошувані агроекосистеми. 
Науково-технологічне забезпечення аграрного 
виробництва (Південний Степ України) 
[Електронний ресурс] / УААН ; за ред. Ю. О. Тараріко. - 
Електрон. текстові дані. - К. : ДІА, 2010. - 1 файл ; 98 с. 
- Систем. вимоги: ADOBE ACROBAT READERE. - 





  Довідник овочівника Степу України [Електронний 
ресурс] : навч. посібник / Г. І. Латюк [та ін.]. - 4-те вид. 
переробл. і допов. - Електрон. текстові дані. - Одеса : 
ВМВ, 2010. - 1 файл ; 437 с. - Систем. вимоги: ADOBE 




Белянин, М. Л.  
  Биологически активные вещества природного 
происхождения [Электронный ресурс] : учеб. пособие 
/ М. Л. Белянин. - Электрон. текстовые дан. - Томск : 
Изд-во Том. политехн. ун-та, 2010. - 1 файл ; 141 с. - 
Систем. требования: ADOBE ACROBAT READERE. - 
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Ильина, Е. Н.  
  Туроперейтинг: организация деятельности 
[Электронный ресурс] : учебник / Е. Н. Ильина. - 
Электрон. текстовые дан. - М. : Финансы и статистика, 
2005. - 1 файл ; 299 с. - Систем. требования: ADOBE 




Любіцева, О. О.  
  Ринок туристичних послуг [Електронний ресурс] / 
О. О. Любіцева. - Електрон. текстові дані. - К. : 
Альтерпрес, 2002. - 1 файл ; 436 с. - Систем. вимоги: 





  Опорний конспект лекцій з навчальної 
дисципліни «Міжнародний туризм» [Електронний 
ресурс] / уклад. Ю. В. Карпенко. - Електрон. текстові 
дані. - Полтава : ПУЕТ, 2016. - 1 файл ; 40 с. - Систем. 





Карпенко, Ю. В.  
  Ціноутворення в туристичному бізнесі 
[Електронний ресурс] : навч.-метод. посібник / Ю. В. 
Карпенко. - Електрон. текстові дані. - Полтава : ПУЕТ, 
2016. - 1 файл ; 150 с. - Систем. вимоги: ADOBE 




Михайлова, Н. В.  
  Страхування в туристичному бізнесі [Електронний 
ресурс] : навч.-метод. посібник / Н. В. Михайлова. - 
Електрон. текстові дані. - Полтава : ПУЕТ, 2013. - 1 
файл ; 154 с. - Систем. вимоги: ADOBE ACROBAT 






Кузікова, С. Б.  
  Психологічні основи становлення суб'єкта 
саморозвитку в юнацькому віці [Електронний 
ресурс] : монографія / С. Б. Кузікова. - Електрон. 
текстові дані. - Суми : СумДПУ, 2020. - 1 файл ; 324 с. - 
Систем. вимоги: ADOBE ACROBAT READERE. - Назва 




Осипова, А. А.  
  Общая психокоррекция [Электронный ресурс] : 
учеб. пособие / А. А. Осипова. - Электрон. текстовые 
дан. - М. : Сфера, 2002. - 1 файл ; 510 с. - Систем. 






  Самовиховання і саморегуляція особистості 
[Електронний ресурс] : навч. посібник / уклад. О. М. 
Шевчук. - 2-ге вид., переробл. і допов. - Електрон. 
текстові дані. - Умань : Софія, 2011. - 1 файл ; 128 с. - 
Систем. вимоги: ADOBE ACROBAT READERE. - Назва 




Зима, Г. І.  
  Бухгалтерський облік [Електронний ресурс] : навч.-
метод. посібник / Г. І. Зима, Н. І. Самбурська. - 
Електрон. текстові дані. - Полтава : РВВ ПУЕТ, 2010. - 
1 файл ; 363 с. - Систем. вимоги: ADOBE ACROBAT 




Кущенко, О. І.  
  Статистика туризму [Електронний ресурс] : навч.-
метод. посібник / О. І. Кущенко. - Електрон. текстові 
дані. - Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2018. - 1 файл ; 
79 с. - Систем. вимоги: ADOBE ACROBAT READERE. - 
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Байлик, С. І.  
  Організація анімаційних послуг в туризмі 
[Електронний ресурс] : навч. посібник / С. І. Байлик, О. 
М. Кравець. - Електрон. текстові дані. - Харків : 
ХНАМГ, 2008. - 1 файл ; 197 с. - Систем. вимоги: 




Король , О. Д.  
  Організація екскурсійних послуг у туризмі 
[Електронний ресурс] : навч.-метод. посібник / О. Д. 
Король . - Електрон. текстові дані. - Чернівці : ЧНУ, 
2016. - 1 файл ; 144 с. - Систем. вимоги: ADOBE 





  Стратегічний менеджмент [Електронний ресурс] : 
навч. посібник / за ред. М. П. Бутка. - Електрон. 
текстові дані. - К. : Центр учбової літератури, 2016. - 1 
файл ; 376 с. - Систем. вимоги: ADOBE ACROBAT 




Мельниченко, С. В.  
  Управління бізнес-процесами в туризмі 
[Електронний ресурс] : монографія / С. В. 
Мельниченко, К. А. Шеєнкова. - Електрон. текстові 
дані. - К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2015. - 1 файл ; 
264 с. - Систем. вимоги: ADOBE ACROBAT READERE. 




Афонин, К. Ф.  
  Высшая геодезия. Системы координат и 
преобразования между ними [Электронный ресурс] : 
учебно-методическое пособие / К. Ф. Афонин. - 
Электрон. текстовые дан. - Новосибирск : СГГА, 2011. 
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- 1 файл ; 66 с. - Систем. требования: ADOBE 




Дорожинський, О. Л.  
  Аналітична та цифрова фотограмметрія 
[Електронний ресурс] : навч. посібник / О. Л. 
Дорожинський. - Електрон. текстові дані. - Львів : 
Львівська політехніка , 2002. - 1 файл ; 164 с. - Систем. 





Бавина, Л. Г.  
  Экскурсоведение [Электронный ресурс] : учеб. 
пособие / Л. Г. Бавина, А. В. Мантрова. - Электрон. 
текстовые дан. - М. : МИИТ, 2009. - 1 файл ; 168 с. - 
Систем. требования: ADOBE ACROBAT READERE. - 




Нездоймінов, С. Г.  
  Організація екскурсійних послуг [Електронний 
ресурс] : навчально-методичний посібник / С. Г. 
Нездоймінов. - Електрон. текстові дані. - Одеса : 
Астропринт, 2011. - 1 файл ; 216 с. - Систем. вимоги: 




Ганский, В. А.  
  Экскурсоведение [Электронный ресурс] : учебно-
методический комплекс / В. А. Ганский, Е. В. Вовнейко. 
- Электрон. текстовые дан. - Новополоцк : ПГУ, 2012. - 
1 файл ; 254 с. - Систем. требования: ADOBE 





  Історія екскурсійної діяльності в Україні 
[Електронний ресурс] : навч. посібник / В. К. 
Федорченко [та ін.]. - Електрон. текстові дані. - К. : 
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Кондор, 2004. - 1 файл ; 166 с. - Систем. вимоги: 




Дмитрук, О. Ю.  
  Екологічний туризм: сучасні концепції 
менеджменту і маркетингу [Електронний ресурс] : 
навч. посібник / О. Ю. Дмитрук. - Електрон. текстові 
дані. - К. : Альтерпрес, 2004. - 1 файл ; 192 с. - Систем. 





Кекушев, В. П.  
  Основы менеджмента экологического туризма 
[Электронный ресурс] : учеб. пособие / В. П. Кекушев, 
В. П. Сергеев, В. Б. Степаницкий. - Электрон. 
текстовые дан. - М. : МНЭПУ, 2001. - 1 файл ; 60 с. - 
Систем. требования: WINDOWS 95/98/2000/NT/XP. - 




Король, О. Д.  
  Менеджмент туризму [Електронний ресурс] : навч. 
посібник / О. Д. Король, М. П. Крачило. - Електрон. 
текстові дані. - К. : Знання, 2009. - 1 файл ; 248 с. - 
(Вища освіта XXI століття). - Систем. вимоги: ADOBE 




Писаревський, І. М.  
  Ризик-менеджмент у туризмі [Електронний ресурс] : 
навч. посібник / І. М. Писаревський, О. Д. Стешенко. - 
Електрон. текстові дані. - Х. : ХНУМГ, 2017. - 1 файл ; 
129 с. - Систем. вимоги: ADOBE ACROBAT READERE. 




Биржаков, М. Б.  
  Безопасность в туризме [Электронный ресурс] : 
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учебно-методическое пособие / М. Б. Биржаков, Н. П. 
Казаков. - Электрон. текстовые дан. - СПб : Изд. дом 
"Герда", 2008. - 1 файл ; 208 с. - Систем. требования: 




Скопень, М. М.  
  Комп’ютерні інформаційні технології в туризмі 
[Електронний ресурс] : навч.-метод. посібник / М. М. 
Скопень. - Електрон. текстові дані. - К. : Кондор, 2005. - 
1 файл ; 302 с. - Систем. вимоги: ADOBE ACROBAT 




Гаврилов, В. П.  
  Інформаційні системи і технології в туризмі 
[Електронний ресурс] : навч. посібник / В. П. Гаврилов. 
- Електрон. текстові дані. - Харків : ХНЕУ ім. С. 
Кузнеця, 2016. - 1 файл 168 с. - Систем. вимоги: 




Слащева, А. В.  
  Етнічні кухні [Електронний ресурс] : навч. посібник / 
А. В. Слащева,. - Електрон. текстові дані. - Кривий Ріг : 
ДонНУЕТ, 2020. - 1 файл ; 159 с. - Систем. вимоги: 




Гойхман, О. Я.  
  Организация и проведение мероприятий 
[Электронный ресурс] : учеб. пособие / О. Я. Гойхман. 
- Электрон. текстовые дан. - М. : ИНФРА-М, 2008. - 1 
файл ; 120 с. - (Высшее образование). - Систем. 




Кочубей, Н. В.  
  Соціокультурна діяльність [Електронний ресурс] : 
навч. посібник / Н. В. Кочубей. - Електрон. текстові 
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дані. - Суми : Університетська книга, 2015. - 1 файл ; 
122 с. - Систем. вимоги: ADOBE ACROBAT READERE. 




Усіна, А. І.  
  Конспект лекцій з дисципліни „Технологія 
ресторанної справи" [Електроннй ресурс] / А. І. Усіна, 
І. В. Сегеда. - Електрон. текстові дані. - Харків : 
ХНАМГ, 2012. - 1 файл ; 96 с. - Систем. вимоги: 




Аванесова, Г. А.  
  Культурно-досуговая деятельность: теория и 
практика организации [Электронный ресурс] : учеб. 
пособие / Г. А. Аванесова. - Электрон. текстовые дан. - 
М. : АСПЕКТ-ПРЕСС, 2006. - 1 файл ; 236 с. - Систем. 





Ващишин, М.  
  Правове регулювання туристичної діяльності 
[Електронний ресурс] : навч.-метод. посібник / М. 
Ващишин. - Електрон. текстові дані. - Львів : ПП 
Сорока, 2014. - 1 файл ; 168 с. - Систем. вимоги: 




Бровдій, В. М.  
  Біологічний захист рослин [Електронний ресурс] : 
навч. посібник / В. М. Бровдій, В. В. Гулий, В. П. 
Федоренко. - Електрон. текстові дані. - К. : Світ, 2003. - 
1 файл ; 352 с. - Систем. вимоги: ADOBE ACROBAT 




Широков, А. И.  
  Основы биотехнологии растений [Электронный 
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ресурс] : электронное учебно-методическое пособие / 
А. И. Широков, Л. А. Крюков. - Электрон. текстовые 
дан. - Нижний Новгород : [б. и.], 2012. - 1 файл ; 49 с. - 
Систем. требования: ADOBE ACROBAT READERE. - 




Соколов, В. Ю.  
  Інформаційні системи і технології [Електронний 
ресурс] : навч. посібник / В. Ю. Соколов. - Електрон. 
текстові дані. - К. : ДУІКТ, 2010. - 1 файл ; 138 с. - 
Систем. вимоги: ADOBE ACROBAT READERE. - Назва 





  Технологія продукції харчових виробництв 
[Електронний ресурс] : навч. посібник / під ред. Ф. В. 
Перцевого. - Електрон. текстові дані. - Харків : ХДУХТ, 
2006. - 1 файл ; 318 с. - Систем. вимоги: ADOBE 




Белошапка, М. И.  
  Технология ресторанного обслуживания 
[Электронный ресурс] : учеб. пособие / М. И. 
Белошапка. - 3-е изд. стер. - Электрон. текстовые дан. 
- М. : Академия , 2006. - 1 файл ; 224 с. - Систем. 





Влащенко, Н. М.  
  Інноваційні технології у ресторанному, 
готельному господарстві та туризмі 
[Електронниыый ресурс] : навч. посібник / Н. М. 
Влащенко. - Електрон. текстові дані. - Харків : ХНУМГ, 
2018. - 1 файл ; 373 с. - Систем. вимоги: ADOBE 






Кравчук, Н. М.  
  Інноваційні ресторанні технології [Електронний 
ресурс] : конспект лекцій / Н. М. Кравчук, І. Л. 
Корецька. - Електрон. текстові дані. - К. : НУХТ, 2014. - 
1 файл ; 114 с. - Систем. вимоги: ADOBE ACROBAT 





  Технологія молока та молочних продуктів 
[Електронний ресурс] : навч. посібник / В. В. Власенко 
[та ін.]. - Електрон. текстові дані. - Харків : ХДУХТ, 
2018. - 1 файл ; 202 с. - Систем. вимоги: ADOBE 





  Надання адміністративних послуг у 
муніципальному секторі [Електронний ресурс] : навч. 
посібник / упоряд. В. Тимощук. - Електрон. текстові 
дані. - К. : ТОВ «Підприємство «ВІ ЕН ЕЙ», 2015. - 1 
файл ; 124 с. - Систем. вимоги: ADOBE ACROBAT 





  Глобальна та національна безпека [Електронний 
ресурс] : підручник / В. І. Абрамов [та ін.]. - Електрон. 
текстові дані. - К. : НАДУ, 2016. - 1 файл ; 1137 с. - 
Систем. вимоги: ADOBE ACROBAT READERE. - Назва 




Кравченко, О. І.  
  Стратегічне управління у сфері публічного 
управління та адміністрування [Електронний ресурс] 
: навч.-метод. посібник / О. І. Кравченко. - Електрон. 
текстові дані. - Харків : Вид-во Іванченка І. С., 2019. - 1 
файл ; 138 с. - Систем. вимоги: ADOBE ACROBAT 
READERE. - Назва з тит. екрану. 
 
117 5507/Ф Синяева, И. М.  
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С 38   Паблик рилейшнз в коммерческой деятельности 
[Электронный ресурс] : учебник / И. М. Синяева. - 
Электрон. текстовые дан. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2000. - 
1 файл ; 287 с. - Систем. требования: WINDOWS 




Матвіїшин, Є. Г.  
  Планування проектних дій [Електронний ресурс] : 
навч. посібник : рекомендовано МОН України / Є. Г. 
Матвіїшин. - Електрон. текстові дані. - К. : Хай-Тек 
Прес, 2008. - 1 файл ; 216 с. - Систем. вимоги: ADOBE 




Басюк, Т. П.  
  Економіка готельно-ресторанного бізнесу 
[Електронний ресурс] : навч. посібник / Т. П. Басюк, Т. 
Л. Керанчук. - Електрон. текстові дані. - К. : НУХТ, 
2018. - 1 файл ; 360 с. - Систем. вимоги: ADOBE 




Плескач, В. Л.  
  Електронна комерція [Електронний ресурс] : 
підручник / В. Л. Плескач, Т. Г. Затонацька. - Електрон. 
текстові дані. - К. : Знання, 2007. - 1 файл ; 535 с. - 
Систем. вимоги: ADOBE ACROBAT READERE. - Назва 





  Системи менеджменту в ресторанному 
господарстві [Електронний ресурс] : конспект лекцій / 
розроб. О. П. Ткаченко. - Електрон. текстові дані. - 
Харків : ХДУХТ, 2016. - 1 файл ; 223 с. - Систем. 
вимоги: ADOBE ACROBAT READERE. - Назва з тит. 
екрану. 
 
122 5512/Ф Мірошниченко, А. М.  
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М 11   Земельне право України [Електронний ресурс] : 
підручник / А. М. Мірошниченко. - 2-ге вид., переробл. і 
допов. - Електрон. текстові дані. - К. : Алерта, 2011. - 1 
файл ; 678 с. - Систем. вимоги: ADOBE ACROBAT 




Тонкошкур, М. В.  
  Конспект лекцій з навчальної дисципліни 
«Організація туризму» (Основи туризмознавства) 
[Електронний ресурс] / М. В. Тонкошкур, В. В. 
Абрамов. - Електрон. текстові дані. - Харків : ХНУМГ, 
2015. - 1 файл ; 134 с. - Систем. вимоги: ADOBE 




Камолов, С. Г.  
  Информационные технологии для 
государственных служащих [Электронный ресурс] : 
учеб. пособие / С. Г. Камолов, П. В. Артемова. - 
Электрон. текстовые дан. - М. : МГИМО, 2017. - 1 файл 
; 215 с. - Систем. требования: ADOBE ACROBAT 




  Інноваційне підприємництво: креативність, 
комерціалізація, екосистема [Електронний ресурс] : 
навч. посібник / за ред. Ю. М. Бажана. - Електрон. 
текстові дані. - К. : Пульсари, 2015. - 1 файл ; 278 с. - 
Систем. вимоги: ADOBE ACROBAT READERE. - Назва 





  Інженерна механіка [Електронний ресурс] : 
практикум / Г. В. Антонова [та ін.]. - Електрон. текстові 
дані. - Мелітополь : Люкс, 2021. - 1 файл ; 147 с. - 
Систем. вимоги: ADOBE ACROBAT READERE. - Назва 
з тит. екрану. 
 





ресурс] : навч.-метод. посібник / Є. А. Гавриленко [та 
ін.]. - Електрон. текстові дані. - Мелітополь : ТДАТУ ім. 
Д. Моторного, 2021. - 1 файл ; 224 с. - Систем. вимоги: 





  Теоретична механіка. Динаміка матеріальної 
точки [Електронний ресурс] : навч.-метод. посібник / 
О. М. Леженкін [та ін.]. - Електрон. текстові дані. - 
Мелітополь : Люкс, 2021. - 1 файл ; 121 с. - Систем. 






  Технологія м’ясних продуктів функціонального 
призначення [Електронний ресурс] : опорний конспект 
лекцій / уклад. Н. В. Камсуліна. - Електрон. текстові 
дані. - Х. : ХДУХТ, 2016. - 1 файл ; 57 с. - Систем. 





Кирьянова, Л. Г.  
  Маркетинг и брендинг туристских дестинаций 
[Электронный ресурс] : учеб. пособие / Л. Г. 
Кирьянова. - Электрон. текстовые дан. - Томск : ТПУ, 
2011. - 1 файл ; 264 с. - Систем. требования: ADOBE 




Паньків, Н.  
  Іміджелогія та PR у туризмі [Електронний ресурс] : 
навч.-метод. посібник / Н. Паньків. - Електрон. текстові 
дані. - Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2017. - 1 файл ; 120 с. - 
Систем. вимоги: ADOBE ACROBAT READERE. - Назва 




Мудров, А. Н.  
  Основы рекламы [Электронный ресурс] : учебник / 
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А. Н. Мудров. - 2-е изд., перераб. и доп. - Электрон. 
текстовые дан. - М. : Магистр, 2008. - 1 файл ; 397 с. - 
Систем. требования: ADOBE ACROBAT READERE. - 




Зацерківна, М. О.  
  РR-технології у формуванні іміджу закладів вищої 
[Електронний ресурс] : дис. ... канд. наук із соц. 
комунікацій : 27.00.06 / М. О. Зацерківна. - Електрон. 
текстові дані. - К. : [б. и.], 2019. - 1 файл ; 244 с. - 
Систем. вимоги: ADOBE ACROBAT READERE. - Назва 




Мальська, М. П.  
  Туристичний бізнес: теорія та практика 
[Електронний ресурс] : навч. посібник / М. П. Мальська, 
В. В. Худо. - Електрон. текстові дані. - К. : Центр 
учбової літератури, 2007. - 1 файл ; 424 с. - Систем. 






  Практична підготовка бакалаврів [Електронний 
ресурс] : навч.-метод. посібник / Г. І. Грицаєнко [та ін.]. 
- Електрон. текстові дані. - Мелітополь : Люкс, 2021. - 1 
файл ; 160 с. - Систем. вимогия: ADOBE ACROBAT 




Абрамов, В. В.  
  Діяльність туристської самодіяльної організації 
[Електронний ресурс] : підручник / В. В. Абрамов. - 
Електрон. текстові дані. - Харків : ХНУМГ, 2020. - 1 
файл ; 301 с. - Систем. вимоги: ADOBE ACROBAT 
READERE. - Назва з тит. екрану. 
 
137 5527/Ф Моісєєва, Н. І.  
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М 74   Інноваційність туристичної сфери регіону в 
умовах сталого розвитку: стратегічний вимір 
[Електронний ресурс] : автореферат дис. ... д. е. н. : 
08.00.05 / Н. І. Моісєєва ; Одеська національна 
академія харчових технологій. - Електрон. текстові 
дані. - Одесса : [б. и.], 2019. - 1 файл ; 45 с. - Систем. 





Александрова, С. А.  
  Детермінанти розвитку туризму: колективна 
монографія [Електронний ресурс] / С. А. 
Александрова, Н. М. Богдан, Л. А. Нохріна. - Електрон. 
текстові дані. - Харків : ХНУМГ, 2018. - 1 файл ; 160 с. - 
Систем. вимоги: ADOBE ACROBAT READERE. - Назва 




Щедріна, О. І.  
  Алгоритмізація та програмування процедур 
обробки інформації [Електронний ресурс] : навч. 
посібник / О. І. Щедріна. - Електрон. текстові дані. - К. : 
КНЕУ, 2001. - 1 файл ; 244 с. - Систем. вимоги: 





  Автоматизація неперервних технологічних 
процесів [Електронний ресурс] : навч. посібник / під 
ред. Я. І. Проця. - Електрон. текстові дані. - Тернопіль : 
ТДТУ ім. І. Пулюя, 2008. - 1 файл ; 241 с. - Систем. 





Плескач, В. Л.  
  Інформаційні системи і технології на 
підпрємствах [Електронний ресурс] : підручник / В. Л. 
Плескач, Т. Г. Затонацька. - Електрон. текстові дані. - 
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К. : Знання, 2011. - 1 файл ; 718 с. - Систем. вимоги: 




Козлова, Г. М.  
  Методика викладання у вищій школі [Електронний 
ресурс] : навч. посібник / Г. М. Козлова. - Електрон. 
текстові дані. - Одеса : ОНЕУ, 2014. - 1 файл ; 200 с. - 
Систем. вимоги: ADOBE ACROBAT READERE. - Назва 




Оверченко, В. І.  
  Мікроекономіка [Електронний ресурс] : навч. 
посібник / В. І. Оверченко, З. М. Мажак, М. І. Софій. - 
Електрон. текстові дані. - Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 
2015. - 1 файл ; 348 с. - Систем. вимоги: ADOBE 




Дмитрієв, І. А.  
  Конкурентоспроможність підприємства 
[Електронний ресурс] : навч. посібник / І. А. Дмитрієв, І. 
М. Кирчата, О. М. Шершенюк. - Електрон. текстові дані. 
- Харків : ФОП Бровін О. В., 2020. - 1 файл ; 340 с. - 
Систем. вимоги: ADOBE ACROBAT READERE. - Назва 






  Управління інвестиціями в туристичному бізнесі 
[Електронний ресурс] : навч.-метод. посібник / Г. П. 
Скляр [та ін.]. - Електрон. текстові дані. - Полтава : 
ПУЕТ, 2012. - 1 файл ; 194 с. - Систем. вимоги: ADOBE 





  Економічна етика та командоутворення 
[Електронний ресурс] : навч. посібник / Н. М. Сукурова 
[та ін.]. - Електрон. текстові дані. - К. : ДУТ, 2021. - 1 
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файл ; 150 с. - Систем. вимоги: ADOBE ACROBAT 




Хлевицька, Т. Б.  
  Фінансове планування та бюджетування 
[Електронний ресурс] : навч. посібник / Т. Б. 
Хлевицька. - Електрон. текстові дані. - К. : ДУТ, 2021. - 
1 файл ; 130 с. - Систем. вимоги: ADOBE ACROBAT 





  Міжнародний маркетинг [Електронний ресурс] = 
Marketing miеdzynarodowy : навч. посібник / за ред.: Ю. 
Г. Козака, С. Смичка, І. Л. Літовченко. - 2-ге вид., 
переробл. і допов. - Електрон. текстові дані. - К. : 
Центр учбової літератури, 2014. - 1 файл ; 294 с. - 
Систем. вимоги: ADOBE ACROBAT READERE. - Назва 





  Світ мудрості. Хрестоматія з філософії 
[Електронний ресурс] : навч. посібник / упоряд.: Г. 
Орендарчук, М. Шумка. - Електрон. текстові дані. - 
Тернопіль : Астон, 2004. - 1 файл ; 272 с. - Систем. 





Назаревич, Л. Т.  
  Тестові та практичні завдання з української мови 
за професійним спрямуванням (для студентів ІІ 
курсу всіх напрямів підготовки) [Електронний 
ресурс] : посібник / Л. Т. Назаревич. - Електрон. 
текстові дані. - Тернопіль : ТНТУ , 2015. - 1 файл ; 138 
с. - Систем. вимоги: ADOBE ACROBAT READERE. - 
Назва з тит. екрану. 
 
151 5541/Ф Зусін, В. Я.  
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З-95   Етика та етикет ділового спілкування [Електронний 
ресурс] : навч. посібник / В. Я. Зусін. - 2-ге вид., 
переробл. і допов. - Електрон. текстові дані. - К. : 
Центр навчальної літератури, 2005. - 1 файл ; 224 с. - 
Систем. вимоги: ADOBE ACROBAT READERE. - Назва 




Гудзь, О. Є.  
  Управління стратегічними змінами [Електронний 
ресурс] : навч. посібник / О. Є. Гудзь, С. Ю. 
Стрельнікова. - Електрон. текстові дані. - Львів : 
Галицька спілка видавців, 2021. - 1 файл ; 200 с. - 
Систем. вимоги: ADOBE ACROBAT READERE. - Назва 





  Трудове право України [Електронний ресурс] : навч. 
посібник / за ред. В. О. Кучера. - Електрон. текстові 
дані. - Львів : [б. и.], 2017. - 1 файл ; 564 с. - Систем. 






  Цивільне право України (у запитаннях та 
відповідях) [Електронний ресурс] : навч. посібник : 
практикум / за ред.: В. К. Матвійчука, І. С. Тімуша. - 
Електрон. текстові дані. - К. : Національна академія 
управління, 2013. - 1 файл ; 348 с. - Систем. вимоги: 




Гусєва, О. Ю.  
  Економічна діагностика [Електронний ресурс] : 
навч. посібник / О. Ю. Гусєва, О. В. Воскобоєва, О. С. 
Ромащенко. - Електрон. текстові дані. - К. : ДУТ, 2021. - 
1 файл ; 164 с. - Систем. вимоги: ADOBE ACROBAT 






Круглова, О. О.  
  Курс лекцій з дисципліни «Цивільне право» 
[Електронний ресурс] / О. О. Круглова. - Електрон. 
текстові дані. - Дніпро : Видавець Біла К. О., 2017. - 1 
файл ; 151 с. - Систем. вимоги: ADOBE ACROBAT 





  Інжиніринг у ресторанному бізнесі [Електронний 
ресурс] : навч. посібник / О. В. Кузьмін [та ін.]. - 
Електрон. текстові дані. - Херсон : Олді-плюс, 2019. - 1 
файл ; 488 с. - Систем. вимоги: ADOBE ACROBAT 




Кравець, О. М.  
  Конспект лекцій з дисципліни «Вступ до фаху» 
(для студентів 1 курсу всіх форм навчання 
напряму підготовки 6.020107 «Туризм») 
[Електронний ресурс] / О. М. Кравець. - Електрон. 
текстові дані. - Харків : ХНАМГ, 2011. - 1 файл ; 98 с. - 
Систем. вимоги: ADOBE ACROBAT READERE. - Назва 





  Підготовка та захист кваліфікаційної роботи 
магістра [Електронний ресурс] : навч.-метод. посібник 
/ Г. І. Грицаєнко [та ін.]. - Електрон. текстові дані. - 
Мелітополь : Люкс, 2021. - 1 файл ; 172 с. - Систем. 






Правдюк, Н. Л.  
  Облікова політика підприємств [Електронний 
ресурс] : навч. посібник / Н. Л. Правдюк, Л. В. Коваль, 
О. В. Коваль. - Електрон. текстові дані. - К. : Центр 
учбової літератури, 2020. - 1 файл ; 647 с. - Систем. 
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Сторожук, Т. М.  
  Облікова політика підприємства [Електронний 
ресурс] : навч. посібник / Т. М. Сторожук. - Електрон. 
текстові дані. - Ірпінь : [б. и.], 2015. - 1 файл ; 240 с. - 
Систем. вимоги: ADOBE ACROBAT READERE. - Назва 





  Облікова політика [Електронний ресурс] : навч. 
посібник / Г. М. Давидов [та ін.]. - 2-ге вид., переробл. і 
допов. - Електрон. текстові дані. - Кропивницький : ПП 
Ексклюзив-Систем, 2017. - 1 файл ; 362 с. - Систем. 





Величко, В. В.  
  Конспект лекцій з курсу “Економіка та організація 
діяльності об’єднань підприємств“ [Електронний 
ресурс] / В. В. Величко. - Електрон. текстові дані. - 
Харків : ХНАМГ, 2007. - 1 файл ; 61 с. - Систем. 





Гаєвська, Л. М.  
  Економіка і організація діяльності об’єднань 
підприємств [Електронний ресурс] : навч. посібник / 
Л. М. Гаєвська. - Електрон. текстові дані. - Ірпінь : [б. 
и.], 2018. - 1 файл ; 192 с. - Систем. вимоги: ADOBE 




Лазебний, В. С.  
  Основи інтелектуальної власності та її захисту 
[Електронний ресурс] : посібник / В. С. Лазебний, Г. М. 
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Розорінов, С. В. Толюпа. - Електрон. текстові дані. - К. 
: Ліра-К, 2011. - 1 файл ; 150 с. - Систем. вимоги: 




Радіонова, О. М.  
  Конспект лекцій з курсу «Івент-технології» 
[Електронний ресурс] / О. М. Радіонова. - Електрон. 
текстові дані. - Харків : ХНУМГ, 2015. - 1 файл ; 67 с. - 
Систем. вимоги: ADOBE ACROBAT READERE. - Назва 





  Місцевий бюджет і фінансове забезпечення 
об’єднаної територіальної громади [Електронний 
ресурс] : навч. посібник / Н. В. Васильєва [та ін.]. - 
Електрон. текстові дані. - К. : [б. и.], 2017. - 1 файл ; 
119 с. - Систем. вимоги: ADOBE ACROBAT READERE. 




Миськів, Г.  
  Бюджетна система: теоретичні та практичні 
аспекти (у схемах і таблицях) [Електронний ресурс] : 
навч. посібник / Г. Миськів. - Електрон. текстові дані. - 
Львів : Растр-7, 2020. - 1 файл ; 272 с. - Систем. 





Кінаш, О. М.  
  Основи актуарних розрахунків [Електронний 
ресурс] : навч.-метод. посібник / О. М. Кінаш, В. М. 
Сороківський, М. В. Папка (Сороківська). - Електрон. 
текстові дані. - Львів : [б. и.], 2012. - 1 файл ; 188 с. - 




Ковтун, І. О.  
  Основи актуарних розрахунків [Електронний 
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ресурс] : навч. посібник / І. О. Ковтун, М. П. Денисенко, 
В. Г. Кабанов. - Електрон. текстові дані. - К. : 
Професіонал, 2008. - 1 файл ; 480 с. - Систем. вимоги: 




Лачкова, В. М.  
  Фінансовий менеджмент у банку [Електронний 
ресурс] : навч. посібник / В. М. Лачкова. - Електрон. 
текстові дані. - Харків : Видавець Іванченко І. С., 2017. 
- 1 файл ; 180 с. - Систем. вимоги: ADOBE ACROBAT 




Козьменко, С. М.  
  Стратегічний менеджмент банку [Електронний 
ресурс] : навч. посібник / С. М. Козьменко, Ф. І. Шпиг, І. 
В. Волошко. - Електрон. текстові дані. - Суми : 
Університетська книга, 2003. - 1 файл ; 734 с. - Систем. 





Зянько, В. В.  
  Банківський менеджмент [Електронний ресурс] : 
навч. посібник / В. В. Зянько, Н. О. Коваль, І. Ю. 
Єпіфанова. - 2-ге вид., переробл. і допов. - Електрон. 
текстові дані. - Вінниця : ВНТУ, 2018. - 1 файл ; 126 с. - 
Систем. вимоги: ADOBE ACROBAT READERE. - Назва 
з тит. екрану. 
174 5564/Ф 
Б 53 
Беседовський, О. М.  
  Інформаційні системи та технології в 
оподаткуванні [Електронний ресурс] : лабораторний 
практикум / О. М. Беседовський, А. А. Гаврилова, Г. П. 
Коц. - Електрон. текстові дані. - Харків : ХНЕУ ім. С. 
Кузнеця, 2015. - 1 файл ; 268 с. - Систем. вимоги: 
ADOBE ACROBAT READERE. - Назва з тит. екрану. 
175 5565/Ф Дубчак, Л. В.  
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Д 79   Інформаційні системи і технології в банківській 
діяльності [Електронний ресурс] : навч. посібник / Л. 
В. Дубчак, Л. А. Клюско, В. Ю. Свириденко. - Електрон. 
текстові дані. - Ірпінь : Вид-во НУДПС України, 2016. - 
1 файл ; 248 с. - Систем. вимоги: ADOBE ACROBAT 




Одинець, В. А.  
  Інформаційні системи та технології у фінансових 
установах [Електронний ресурс] : навч. посібник / В. 
А. Одинець, В. Ю. Свириденко, Л. В. Дубчак. - 
Електрон. текстові дані. - Ірпінь : [б. и.], 2016. - 1 файл 
; 410 с. - Систем. вимоги: ADOBE ACROBAT 




Чернявська, О. В.  
  Фандрайзинг [Електронний ресурс] : навч. посібник / 
О. В. Чернявська, А. М. Соколова. - Електрон. текстові 
дані. - К. : Центр учбової літератури, 2013. - 1 файл ; 
188 с. - Систем. вимоги: ADOBE ACROBAT READERE. 





  Тлумачний словник з інформатики [Електронний 
ресурс] / за ред. Г. Г. Півняка. - Електрон. текстові дані. 
- Дніпропетровськ : [б. и.], 2010. - 1 файл ; 600 с. - 
Систем. вимоги: ADOBE ACROBAT READERE. - Назва 




Кудряченко, А. І.  
  Геополітика [Електронний ресурс] : підручник / А. І. 
Кудряченко, Ф. М. Рудич, В. О. Храмов. - Електрон. 
текстові дані. - К. : МАУП, 2004. - 1 файл ; 290 с. - 
Систем. вимоги: ADOBE ACROBAT READERE. - Назва 
з тит. екрану. 
180 5570/Ф Бойчик, І. М.  
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Б 77   Економіка підприємства [Електронний ресурс] : 
підручник / І. М. Бойчик. - Електрон. текстові дані. - К. : 
Кондор, 2016. - 1 файл ; 378 с. - Систем. вимоги: 




Балджи, М. Д.  
  Економіка та організація торгівлі [Електронний 
ресурс] : навч. посібник / М. Д. Балджи, В. О. Однолько 
В. О. - Електрон. текстові дані. - К. : ФОП Гуляєва В. 





  Економіка торгівлі [Електронний ресурс] : навч. 
посібник / Н. О. Власова [та ін.]. - Електрон. текстові 
дані. - Харків : Світ Книг, 2015. - 1 файл ; 473 с. - 
Систем. вимоги: ADOBE ACROBAT READERE. - Назва 
з тит. екрану. 
183 5573/Ф 
С 30 
Семенов, В. Ф.  
  Регіональна економіка [Електронний ресурс] : навч. 
посібник / В. Ф. Семенов. - Електрон. текстові дані. - К. 
: МП Леся, 2008. - 1 файл ; 595 с. - Систем. вимоги: 




Баран, П. І.  
  Інженерна геодезія [Електронний ресурс] : 
монографія / П. І. Баран. - Електрон. текстові дані. - К. : 
ПАТ ВІПОЛ, 2012. - 1 файл ; 619 с. - Систем.вимоги: 




Шиян, А. А.  
  Теорія ігор: основи та застосування в економіці 
та менеджменті [Електронний ресурс] : навч. посібник 
/ А. А. Шиян. - Електрон. текстові дані. - Вінниця : 
ВНТУ, 2009. - 1 файл ; 164 с. - Систем. вимоги: ADOBE 
ACROBAT READERE. - Назва з тит. екрану 
186 5576/Ф Гордієнко , І. В.  
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Г 68   Інформаційні системи і технології в менеджменті 
[Електронний ресурс] : навч.-метод. посібник / І. В. 
Гордієнко . - 2-ге вид., переробл. і допов. - Електрон. 
текстові дані. - К. : КНЕУ, 2003. - 1 файл ; 259 с. - 
Систем. вимоги: ADOBE ACROBAT READERE. - Назва 




Гордієнко , І. В.  
  Інформаційні системи і технології в менеджменті 
[Електронний ресурс] : навч.-метод. посібник / І. В. 
Гордієнко . - 2-ге вид., переробл. і допов. - Електрон. 
текстові дані. - К. : КНЕУ, 2003. - 1 файл ; 259 с. - 
Систем. вимоги: ADOBE ACROBAT READERE. - Назва 





  Економічне управління підприємством 
[Електронний ресурс] : конспект лекцій / уклад. Л. С. 
Ларка. - Електрон. текстові дані. - Харків : НТУ ХПІ, 
2017. - 1 файл ; 84 с. - Систем. вимоги: ADOBE 





  Інноваційний розвиток підприємства [Електронний 
ресурс] : навч. посібник / П. П. Микитюк [тв ін.]. - 
Електрон. текстові дані. - Тернопіль : ПП Принтер 
Інформ, 2015. - 1 файл ; 224 с. - Систем. вимоги: 




Гуторов, О. І.  
  Економіка та організація інноваційної діяльності 
[Електронний ресурс] : навч. посібник / О. І. Гуторов, 
М. Ю. Ярута, С. І. Сисоєва. - Електрон. текстові дані. - 
Харків : [б. и.], 2019. - 1 файл ; 227 с. - Систем. вимоги: 
ADOBE ACROBAT READERE. - Назва з тит. екрану. 
 
191 5581/Ф Г аєвська, Л. М.  
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Г 11   Підприємницька діяльність [Електронний ресурс] : 
підручник / Л. М. Г аєвська, О. І. Марченко. - Електрон. 
текстові дані. - Ірпінь : [б. и.], 2019. - 1 файл ; 500 с. - 
(Податкова та митна справа в Україні). - Систем. 





Моргулець, О. Б.  
  Менеджмент у сфері послуг [Електронний ресурс] : 
навч. посібник / О. Б. Моргулець. - Електрон. текстові 
дані. - К. : Центр учбової літератури, 2012. - 1 файл ; 
384 с. - Систем. вимоги: ADOBE ACROBAT READERE. 





  Академічне письмо [Електронний ресурс] : навч. 
посібник / уклад.: С. К. Ревуцька, В. М. Зінченко. - 
Електрон. текстові дані. - Кривий Ріг : [б. и.], 2019. - 1 
файл ; 131 с. - Систем. вимоги: ADOBE ACROBAT 




Майорова, Т. В.  
  Проектне фінансування [Електронний ресурс] : 
підручник / Т. В. Майорова, О. О. Ляхова. - 2-ге вид., 
переробл. і допов. - Електрон. текстові дані. - К. : 
КНЕУ, 2017. - 1 файл ; 434 с. - Систем. вимоги: ADOBE 




Дмитришин, В. С.  
  Розпоряджання майновими правами 
інтелектуальної власності в Україні [Електронний 
ресурс] : навч. посібник / В. С. Дмитришин. - Електрон. 
текстові дані. - К. : [б. и.], 2008. - 1 файл ; 248 с. - 
Систем. вимоги: ADOBE ACROBAT READERE. - Назва 







Скордамалья, В.  
  Право інтелектуальної власності ЄС [Електронний 
ресурс] : навч. посібник / В. Скордамалья. - Електрон. 
текстові дані. - К. : [б. и.], 2005. - 1 файл ; 156 с. - 
Систем. вимоги: ADOBE ACROBAT READERE. - Назва 





  Біохімія плодів та овочів [Електронний ресурс] : 
навч. посібник / В. В. Євлаш [та ін.]. - Електрон. 
текстові дані. - Мелітополь : Люкс, 2019. - 1 файл ; 205 
с. - Систем. вимоги: ADOBE ACROBAT READERE. - 




Гребенюк, Т. В.  
  Академічна доброчесність [Електронний ресурс] : 
навч. посібник / Т. В. Гребенюк. - Електрон. текстові 
дані. - Запоріжжя : ЗДМУ, 2021. - 1 файл ; 108 с. - 
Систем. вимоги: ADOBE ACROBAT READERE. - Назва 




Кравець, О. М.  
  Організація анімаційних послуг в туризмі 
[Електронний ресурс] : навч. посібник / О. М. Кравець, 
С. І. Байлик. - 2-ге вид., переробл. і допов. - Електрон. 
текстові дані. - Харків : ХНУМГ, 2017. - 1 файл ; 335 с. - 
Систем. вимоги: ADOBE ACROBAT READERE. - Назва 





  Основи формування культури академічної 
доброчесності в бібліотеці [Електронний ресурс] : 
інформаційний огляд / Наукова бібліотека ім. М. 
Максимовича, Українська бібліотечна асоціація ; 
уклад.: Н. В. Якуніна, А. А. Чинюк. - Електрон. текстові 
дані. - К. : УБА, 2016. - 1 файл ; 43 с. - Систем. вимоги: 
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  Навчання студентів академічній доброчесності у 
бібліотеці ВНЗ [Електронний ресурс] : методичні 
поради / Українська бібліотечна асоціація ; уклад.: Л. 
В. Савенкова, С. О. Чуканова. - Електрон. текстові 
дані. - К. : УБА, 2016. - 1 файл ; 39 с. - Систем. вимоги: 





  Програмне забезпечення для перевірки наукових 
текстів на плагіат [Електронний ресурс] : 
інформаційний огляд / Українська бібліотечна 
асоціація ; уклад.: А. Р. Вергун, Л. В. Савенкова. - 
Електрон. текстові дані. - К. : УБА, 2016. - 1 файл ; 36 
с. - Систем. вимоги: ADOBE ACROBAT READERE. - 





  Міжнародні стилі цитування та посилання в 
наукових роботах [Електронний ресурс] : методичні 
рекомендації / уклад.: О. Боженко, Ю. Корян. - 
Електрон. текстові дані. - К. : УБА, 2016. - 1 файл ; 117 
с. - Систем. вимоги: ADOBE ACROBAT READERE. - 





  Інновінг в туризмі [Електронний ресурс] : 
монографія / А. А. Мазаракі [та ін.]. - Електрон. текстові 
дані. - К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2016. - 1 файл ; 
532 с. - Систем. вимоги: ADOBE ACROBAT READERE. 




Євдокімова, М. О.  
  Місцеві фінанси [Електронний ресурс] : навч. 
посібник / М. О. Євдокімова. - Електрон. текстові дані. - 
Харків : ХНАУ, 2014. - 1 файл ; 343 с. - Систем. вимоги: 






Шимановська-Діанич, Л. М.  
  Навчально-методичний посібник для 
самостійного вивчення дисципліни «Управління 
персоналом у туристичному бізнесі» [Електронний 
ресурс] / Л. М. Шимановська-Діанич. - Електрон. 
текстові дані. - Полтава : ПУЕТ, 2016. - 1 файл ; 223 с. 
- Систем. вимоги: ADOBE ACROBAT READERE. - 





  Довідник з академічної доброчесності 
[Електронний ресурс] / уклад.: В. Г. Гур`янова, Л. Т. 
Ониксимова. - Електрон. текстові дані. - Суми : СДУ, 
2018. - 1 файл ; 24 с. - Систем. вимоги: ADOBE 





  Рекомендації щодо забезпечення принципів 
академічної доброчесності [Електронний ресурс] / А. 
Артюхов [и др.] ; Міністерство освіти і науки України. - 
Електрон. текстові дані. - К. : [б. и.], 2016. - 1 файл ; 24 
с. - Систем. вимоги: ADOBE ACROBAT READERE. - 




Федорович, П. П.  
  Автоматизоване робоче місце економіста 
[Електронний ресурс] : навч.-метод. посібник / П. П. 
Федорович. - Електрон. текстові дані. - Тернопіль : [б. 
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